





Kajian ini bertujuan menekankan kepentingan nilani-nilai moral dan 
mengenal pasti sebab-sebab terjadinya kelemahan dalam sesetengah nilai 
etika. Selain daripada itu, ia juga bertujuan mendapatkan penyelesaian 
kepada fenomena kelemahan nilai-nilai moral berdasarkan sampel kajian 
ini. 
Penyelidik telah menggunakan kaedah deskriptif. Sampel kajian ini telah 
dipilih secara rawak dengan bilangan responden seramai 160 pelajar dari 
Fakulti Pendidikan di Universiti Taif. 
Penyelidik telah mereka bentuk soal-jawab sebagai alat utama kaji 
selidik.  Di samping itu, penyelidik telah menjalankan wawancara-
wawancara bersama kakikatangan pengajar untuk mendapatkan 
pandangan mengenai punca-punca kelemahan sesetengah nilai moral di 
kalangan pelajar-pelajar termasuk penyelesaiannya. Melalui kad notis, 
penyelidik telah mencuba mengenal pasti ciri-ciri penting kelemahan 
sesetengah nilai moral di kalangan pelajar-pelajar Fakulti Pendidikan. 
Dapatan kajian menunjukkan min yang tinggi dalam kepentingan nilai-
nilai moral mengikut  pesserta-peserta dalam kajian ini. Nilai-nilai ini 
telah diatur secara berkenaan (kejujuran, keikhlasan, kesetiaan, 
kesopanan, persahabatan, kebersihan, kesopanan, saling menghormati, 
kerjasama dan disiplin). Penyebab-penyebab utama kelemahan nilai-nilai 
moral di kalangan pelajar-pelajar di Fakulti Pendidikan di Universiti Taif 
adalah seperti berikut (kelmahan motif beragama, perpecahan keluarga, 
tekanan rakan sebaya, sesetengah buku, novel dan majalah yang 
mengandungi unsur-unsur yang tidak sihat dan kaedah-kaedah yang tidak 
sesuai untuk mendidik anak-anak. Berdasarkan pendapat peserta-peserta 
kajian ini, kaedah yang paling utama untuk menyelesaikan kelemahan 
nila-nilai moral adalah (komitmen keluarga menonjolkan peranan utama, 
teman yang bersesuaian di universiti dan dalam komuniti – komitmen 
professor universiti menonjolkan peranan utama – penggunaan sesi dialog 
dan perbincangan di kalangan ahli keluarga). 
Kajian ini mengesyorkan kajian Evaluatif yang lebih lanjut di jalankan 
berkenaan isu ini di pelbagai peringkat pendidikan. Tambahan lagi, 
ibubapa seharusnya sedar akan tanggungjawab mereka termasuk peranan 
utama mereka dalam merubah masyarakat melaui cetusan suasana yang 
kondusif untuk anak-anak di rumah. Akhir sekali, masjid seharusnya 
memainkan peranan agama dan pendidikannya untuk menggalakkan 





This study aimed to emphasize the importance of moral values and to 
identify the causes resulted in the weakness of some ethical values. 
Moreover, it also aimed to find out the solutions to the phenomenon of 
moral values weakness based on the sample of this study. 
The researcher used the descriptive method. The sample of this study was 
selected randomly, and the number of the respondents were (160) 
students from the Faculty of Education at Taif University.  
The researcher developed a questionnaire as a main tool for the survey. 
Besides, the researcher conducted some interviews with the teaching 
staffs to take their views regarding the causes of the weakness of some 
moral values among students as well as their solutions. Through the 
notice card, the researcher attempted to identify the most important 
features of the weakness in some moral values among the students of the 
Faculty of Education. 
The findings of this study showed a high means of the importance of 
moral values according to the participants of this study. These values 
were ordered consecutively as follows (truthfulness, honesty, loyalty, 
modesty, good company, cleanliness, decency, respect for others, 
cooperation, and discipline). Regarding the most important causes of the 
weakness of moral values among students in the Faculty of Education at 
the University of Taif were as follows (Weakness of religious motive, 
family disintegration, peer pressure, some books, novels and magazines 
that contain bad behavior and methods of raising children). According to 
the views of the participants of this study, the most important methods for 
solving the weakness of moral values were (family commitment to a role 
model, the righteous company at the university and in the community – 
The commitment of university professors to a role model – the use of 
dialogue and discussion among family members). 
The study recommended that further Evaluative studies should be carried 
out on this issue at various educational levels. Moreover, parents should 
be aware of their responsibility as well as their primary role in the reform 
of society via creating an atmosphere that is conducive for children at 
home. Finally, the mosque should play its religious and educational role 








  ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  
  
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﻟﻀﻌﻒ 
ﻈﺮ ﻋﻴﻨﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﺪﻓﺖ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﺝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ، ﻭ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ 
ﻃﺎﻟﺒﺎﹰ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ، ﻭﺃﻋﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ( 061)ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀ
ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ، ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻼﺟﻪ، ﻣﻊ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ 
ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺮﺻﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ 
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ  :ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﺼﺪﻕ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ، ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ، )ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺟﺎﺀﺕ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ( ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ، ﺍﳊﻴﺎﺀ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
 - ﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﺀ - ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ - ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﲏ)ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ 
، ( ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ  -"ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻱ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ  "ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺪﻭﺓ )ﺟﺎﺀﺕ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻼﺝ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻵﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  -ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﳊﺴﻨﺔ - ﻌﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﺍﻟﺼﺎﳊﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﺎﻣ - ﺍﳊﺴﻨﺔ
، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ ( ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳌﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺭﳘﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺻﻼﺡ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻋﺎﺗﻘﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺩﻭ














  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
  :ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺑﻌﺪ
ﺯﹺﻳﺪﻧﻜﹸﻢ ﻭﻟﹶﺌﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮﺗﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﻋﺬﹶﺍﺑﹺﻲ ﻟﹶﺸﺪﻳﺪ ﴾ ﴿ ﻭﺇﹺﺫﹾ ﺗﺄﹶﺫﱠﻥﹶ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﻟﹶﺌﻦ ﺷﻜﹶﺮﺗﻢ َﻷ: ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
  (  .7ﺳﻮﺭﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ، ﺁﻳﺔ )
ﻓﺈﱐ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﲞﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺍﻣﺘﻨﺎﱐ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ، 
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ  ﻋﺒﺪ/ ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻠﻪ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺋﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺍﺗﺼﺎﻻﰐ ﺍﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺍﰐ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻪ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ 
ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﲦﺎﺭﻫﺎ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ 
ﻥ ﳚﺰﻳﻪ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺃﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﳌﺮﰊ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻓﺎﺳﺄﻝ ﺍﷲ 
  .ﻣﻦ ﺑﺴﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺑﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ 
ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻋﻤﻴﺪ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻟﲔ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ 
ﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﻧﺼﺎﺋﺤﻪ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺨﺮ ﺍﻷﺩﰊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
  .ﺑﺸﻜﺮﻱ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﻷﺳﺎﺗﺬﰐ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻮﻟﻮﻥ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺠﺰﺍﻫﻢ ﺍﷲ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ
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  : ﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗ: ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ 
  ((  ﺇﳕﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﲤﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ)) 
ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ 183،ﺹ 2ﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﺝﻹﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍ                                         
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ﻧﻌﻢ : ﻓﺴﻜﺖ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻓﺄﻋﺎﺩﻫﺎ ﻣﺮﺗﲔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎﹰ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﻡ (( ؟ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
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